



































































に訪ねてきた近くに住む長女が見つけました．（NHKニュース 2005年 12月 26日）
（4） 松山市のホームページに掲載された市内の児童，生徒に関する不審者情報は，今年に
入ってもう 40件に達しています．（毎日新聞 2006年 4月 17日）
（5） 政府が進めている郵便貯金・簡易保険という巨大な公的金融を民間の手に戻す郵政民営








































































（11） 日本政府 4月 17日宣布，




（12） 2005年 中 、 ，并 以
“2005年 ”，公布于人民网和《 》．（人民网
2005年 12月 13日）

















（13） 2006年 3月に県内の県立・私立高校を卒業し，国公立大学へ進学した人は昨年より 114
人多い 1176人で過去最多の数字となった．（琉球新報 2006年 4月 28日）
（14） 東京都板橋区の建設会社社員寮で昨年 6月，管理人夫婦を長男が殺害して部屋を爆破し
た事件で，殺人と激発物破裂の罪に問われた元都立高校生の少年（16）の公判が 27日，





















































































































（23’） ＊加利在一 ， ，是重
115関係節の序列と位置に関する日中対照研究
．（26）       ．（ ）
静宜を北京へ迎えた当初の短かったが希望に溢れた日々．（訳文）








































（30） パキスタン南部シンド州で 13日未明起きた同国国鉄の多重衝突事故は，死者約 150人，
負傷者約 1000人に上った．（毎日新聞 2005年 7月 13日）
（31） 預金を集めて貸し出しをするという従来のモデルだけでは，多様化する企業や個人の












（32） 1994年 ，党中央在年初 定的全党和全国工作的大局：“抓住机遇，














（32’） ＊1994年 ，全党和全国的党中央在年初 定的工作的大局：“抓住机




































































（41） 他那善良的， ， ．（CCL）
彼の善良で，愛に満ち，責任感のあるあの心の中に，極めて豊富な内容が包含されてい
る．（仮訳）





























（45） ， ， ．（ ，人）
こっそり目を開けると，お母さんがあの写真，引き裂かれたあの写真を持っている．
（訳文）
（45’） ， ， ．















































 45（83.3％） 9（16.7％） 54（100％）
那 58（72.5％） 22（27.5％） 80（100％）
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